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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Peran Industri Kubah Masjid Dalam Meningkatkan 
Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung” 
ini ditulis oleh Luluk Fitriana, NIM 17402153024, Pembimbing Hj. Amalia Nuril 
Hidayati,M.Sy. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran industri kubah masjid sebagai 
salah satu usaha yang dapat membangun perekonomian masyarakat. Industri 
Kubah Sido Joyo merupakan industri usaha milik sendiri, yang terbesar di 
Kabupaten Tulungagung yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Oleh sebab 
itu, industri ini sangat terkenal di beberapa daerah.  
Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran industri Kubah 
Masjid dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan 
Karangrejo? , 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengembangkan industri 
kubah masjid di Kecamatan Karangrejo?, 3) Bagaimana cara mengatasi kendala 
dalam mengembangkan industri kubah masjid di Kecamatan Karangrejo? 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan 
jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang dipakai peneliti adalah 
sumber data primer yaitu hasil dari wawancara secara langsung dan sumber data 
sekunder dari sumber buku. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis data reduction, penyajian data, dan yang terakir adalah 
menarik kesimpulan dan verivikasi.  
Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: 1) Peran industri 
kubah masjid dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kecamatan 
Karangrejo yaitu memiliki potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, 
memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal, mendukung 
pendapatan rumah tangga, dapat menumbuhkan peluang usaha lain bagi 
masyarakat,2) Hambatan dalam mengembangkan usaha di Industri yang sering 
terjadi diantaranya  produktivitas tenaga kerja, kurangnya tenaga kerja yang taat 
dan patuh dan peralatan produksi belum canggih, banyaknya  pesaing, kurang 
efisiensinya pemasaran produk dan waktu yang dibutuhkan belum maksimal. 3) 
Solusi untuk menanggulangi kendala dalam mengembangkan usaha yang pertama 
dengan meningkatkan semangat mereka seperti memberikan bonus atas hasil yang 
mereka capai, meningkatkan gaji mereka agar mereka tidak beralih kepekerjaan 
lain, memberikan peralatan yang tepat agar hasil yang dikerjakan lebih efektif dan 
efisien, pengusaha harus meningkatkan ide kreatifnya ,berinovasi agar usahanya 
tidak tertinggal oleh industri lain,mengikuti beberapa pameran agar produknya 
terkenal dan menetapkan jadwal yang baik agar pesanan selesai tepat waktu. 
Kata Kunci : Peran, Industri Kubah, Meningkatkan Perekonomian. 
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ABSTRACT 
 
Thesis titled "The Role of industrial dome of the mosque in improving the 
community  economy Karangrejo district of Tulungagung District" was written by 
Luluk Fitriana, NIM 17402153024, Supervisor Hj. Amalia Nuril Hidayati, M. Sy. 
This research is backed by the role of industrial dome of the mosque as one 
of the businesses that can build the community economy. Industrial Dome Sido 
Joyo is a self-owned business industry, the largest in Tulungagung district that can 
absorb a lot of manpower. Therefore, the industry is very popular in some areas.  
The issue of this research problem is 1) how is the role of the mosque dome 
industry in improving the community economy in Karangrejo District?, 2) How 
the industry's role of the mosque dome in the absorption of manpower in 
Karangrejo District?, 3) What Are the obstacles faced in developing the mosque 
dome industry in Karangrejo District?, 4) How to overcome the obstacles in 
developing the mosque's industrial dome in Karangrejo district? 
This study uses a qualitative approach method with a type of case study 
research. Data collection process using observation methods, interviews and 
documentation. The data analysis technique in this research using triangulation 
technique is with data analysis before, currently in the field until completion of 
research data collection, data reduction, data presentation and verification. 
The results of the research gained show that: 1) The role of the mosque 
dome industry in improving the community economy Karangrejo District is a 
great potential in the absorption of manpower, has the ability to utilize local raw 
materials, support household income, can Other business opportunities for the 
community,2) The role of the mosque dome industry can provide jobs and create 
job opportunities for people who desperately need work. 3) barriers in developing 
business in the industry that often occur including labor productivity, lack of 
obedient and obedient labor and production equipment is not sophisticated, many 
competitors, the efficiency of marketing products and time Required is not 
maximized. 4) solution for tackling the obstacles in developing the first effort by 
increasing their spirits such as providing bonuses for the results they achieved, 
increasing their salary so that they do not switch to other jobs, providing 
equipment To make the results more effective and efficient, entrepreneurs need to 
improve their creative ideas, innovate so that their business is not left behind by 
other industries, follow several exhibitions so that the products are well-known 
and set a good schedule to The order is completed on time. 
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